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Tämän opinnäytetyön aiheena on yritysmuodon muutos toiminimestä osakeyhtiöksi verotuksen 
näkökulmasta. Toimeksiantajana tälle opinnäytetyölle on oululainen tilitoimisto, jonka useampi 
asiakasyritys on harkinnut yritysmuodon muutosta eri syistä. Tässä opinnäytetyössä yritysmuo-
don muutoksen kannattavuutta katsotaan verotuksen näkökulmasta. Toimeksiantajan kanssa on 
sovittu, että Case-yritykset pysyvät nimettöminä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia kannattaako Case-yrittäjien vaihtaa yritysmuotoa verotuksen 
kannalta. Tutkimusaineistona opinnäytetyössä käytetään vuosien 2015 ja 2016 tilinpäätöstietoja, 
joiden perusteella lasketaan yrityksen verorasitus toiminimenä sekä osakeyhtiönä tilanteissa, 
joissa omistaja nostaa yrityksestä varoja palkkana, osinkona tai näiden yhdistelmänä. Tutkimus-
menetelmä on kvalitatiivinen tutkimus, joka perustuu saatuihin tilinpäätöstietoihin ja haastattelui-
hin. Aineistona tietoperustalle käytetään ajan tasalla olevaa kirjallisuutta, internet-lähteitä ja lake-
ja. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi toiminimen sekä osakeyhtiön perustaminen ja vero-
tus pääpiirteittäin, ja pyritään tuomaan esille niiden eroavaisuudet. Teoriaosuudessa käsitellään 
myös yritysmuodon muutoksen vaatimuksia. 
 
Verotuksellisesta näkökulmasta kannattavaan yritysmuodon valintaan vaikuttavat verotettava 
tulo, nettovarallisuus sekä tarve nostaa varoja yrityksestä. Tutkimustulosten perusteella kaikkien 
Case-yritysten ei ole järkevää vielä tässä vaiheessa harkita yritysmuodon muutosta. Verolaskel-
missa ilmeni myös, että osakeyhtiön verorasitus vaihtelee hyvin paljon riippuen siitä missä muo-
dossa ja miten paljon omistaja nostaa rahaa yrityksestä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: Toiminimi, osakeyhtiö, yritysmuodon muutos, verotus, osinko, osakkaan verotus  
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The topic of this thesis is the change of company form from a sole trader to a private limited com-
pany from the point of view of taxation. The client of the thesis is an accounting firm from Oulu 
whose customer companies have been considering a change of company form for various rea-
sons. The profitability of the company form change is examined from a taxation perspective in the 
thesis. It has been agreed with the client that the Case companies shall remain nameless. 
 
The objective of the thesis is to analyze whether or not a change in company form is advanta-
geous for the Case entrepreneurs from a taxation point of view. Research material consists of 
2015 and 2016 financial statements of the companies. Based on this material, the tax burden of 
the company is calculated for both a sole trader and a private limited company in situations where 
the owner withdraws assets from the company as either salary or dividend, or a combination of 
the two. The method is a qualitative study that is based on received financial statements and 
interviews. Material for the knowledge base consists of up-to-date literature, internet sources, and 
laws. 
 
The theory section of the thesis includes basic descriptions of the processes of setting up as a 
sole trader and establishing a private limited company, as well as the taxation of both company 
forms. The differences between the establishment and taxation of the two types of business are 
emphasized. The demands of a change in company form are also described in the theory section. 
 
From a taxation perspective, the selection of the most profitable company form is affected by the 
taxable income and the net worth of the company, as well as the need for withdrawal of assets 
from the company. The results of the study suggest that it is not practical for all of the Case com-
panies to consider a change of company form as of yet. The tax calculations also revealed that 
the tax burden of a private limited company fluctuates significantly depending on how much mon-
ey and in which form is withdrawn from the company by the owner. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  Sole trader, Private limited company, Company form, Taxation, Dividend, Taxation of 
the shareholder 
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1 JOHDANTO 
Aloittaessa yritystoimintaa yrittäjän tulee pohtia useita kysymyksiä; onko yritystoiminnan tarkoitus 
olla koko päiväistä, kuinka paljon vastuuta se vaatii, haluanko olla vastuussa siitä koko omaisuu-
dellani, tulenko ottamaan yritystoimintaan mukaan muita henkilöitä, paljonko yritykseni tuottaa 
tulosta, mikä olisi järkevin vaihtoehto verotuksen suhteen, miten nopeasti yritystoiminta kasvaa. 
 
Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi vaatii yritysjärjestelyjä. Osakeyhtiö on erillinen oikeus-
henkilö, joka vastaa itse tekemistään hankinnoista ja päätöksistä, kun taas toiminimi vastaa te-
kemistään valinnoista täysin itsenäisesti ja omalla omaisuudellaan. Kun yrityksellä on tarve isoille 
investoinneille tai edessä on isoja toimeksiantoja, osakeyhtiö voi olla järkevämpi vaihtoehto yri-
tysmuotona vastuukysymyksissä. 
 
Verotuksellisesti yritysmuodon valintaan vaikuttaa yrityksen veronalainen tulos, nettovarallisuus ja 
tarve nostaa rahoja yrityksestä. Näin toteaa myös Kari Alhola artikkelisarjassaan Tilisanomissa 
2/2016–5/2016. Artikkelisarjassaan Alhola tuo esimerkkilaskelmin esiin eri yritysmuotojen vero-
tusta eri tilanteissa. Lopputulokseksi Alhola toteaa yritysmuodon valintaan vaikuttavan yrityksen 
nettovarallisuuden ja yrittäjän tarpeen nostaa varoja yrityksestä, ei niinkään yrityksen tuottaman 
tuloksen. Alhola muistuttaa muun muassa siitä, että vaikka yrityksestä ei nostettaisi varoja, tulee 
toiminimen silti maksaa veroa sekä ansio- että pääomatulosta. Osakeyhtiössä osakas maksaa 
veroa vain nostamistaan yritysvaroista. Osakeyhtiössä yritys saattaa joutua maksamaan kaksin-
kertaista veroa. Tämän välttämiseksi tulee jaettavan osingon määrä laskea tarkkaan. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kolmen yrityksen mahdollisen yritysmuodon 
muutoksen vaikutuksia yrityksen verotukseen. Toimeksiantaja opinnäytetyössä on oululainen 
tilitoimisto. Ajatus opinnäytetyöhön lähti omasta kiinnostuksesta yritysverotukseen ja toimeksian-
tajan mielenkiinnosta ja tarpeesta verolaskelmille asiakkaitaan varten. Toimeksiantajalla on use-
ampi asiakasyritys, jotka ovat miettineet yritysmuodon muutosta jo jonkin aikaa. Heille ei kuiten-
kaan ole täysin selvää, miten se vaikuttaa yrityksen ja yrittäjän verotukseen. Tämän opinnäytetyö 
tarkoituksena on tuoda vastaukset yrittäjien mielessä pyöriviin kysymyksiin, ja näin helpottaa 
heidän päätöksentekoa.  
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Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tut-
kittavia yrityksiä on kolme, joten tutkimus on ”henkilökohtaista”. Tässä opinnäytetyössä pyritään 
vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
• Kannattaako yritysmuotoa muuttaa? 
• Miten yritysmuodon muutos vaikuttaa yrityksen ja yrittäjän verotukseen? 
• Miten toiminimen ja osakeyhtiön verotukset eroavat toisistaan? 
 
Opinnäytetyön tietopohjana on käytetty ajan tasalla olevaa kirjallisuutta, aiheeseen liittyviä lakeja 
sekä hyväksi havaittuja, luotettuja internet-lähteitä.  
 
Opinnäytetyön aihe rajataan koskemaan verotusta pienyritysten näkökulmasta. Verolaskelmissa 
keskitytään osakeyhtiön verotukseen ja siihen, missä muodossa yrittäjän kannattaa nostaa varoja 
yrityksestään. Osakeyhtiön varojen jaossa on rajaus tehty koskemaan osingon jakoa. 
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2 TOIMINIMEN PERUSTAMINEN JA VEROTUS 
Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on Suomessa toiseksi yleisin yritysmuoto vuonna 
2016 (Patentti- ja rekisterihallitus 2017a, viitattu 24.1.2017). Vuonna 2016 uusia toiminimiä rekis-
teröitiin 14 527, mikä on eniten uusista rekisteröidyistä yrityksistä (Patentti- ja rekisterihallitus 
2017b, viitattu 24.1.2017). Toiminimiyrittäjää kutsutaan yleensä yksityiseksi ammatin- tai liikkeen-
harjoittajaksi. Ammattitoimintana harjoitettava liiketoiminta on yleensä pienimuotoista, ja siinä 
korostuu yrittäjän henkilökohtainen ammattitaito enemmän kuin liikkeenharjoittajalla. Juridisesti 
nämä eivät eroa toisistaan. (Salin 2015, 10–11.) 
2.1 Perustaminen ja hallinto 
Euroopan talousalueella (ETA) asuva luonnollinen henkilö voi perustaa toiminimen tekemällä 
perustamisilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukseen. Perustamisilmoituksen yhteydessä toimi-
nimi voi ilmoittautua myös kauppa-, ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävero-
velvolliseksi. Mikäli toiminimi harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa tai sillä on pysyvä toimi-
paikka elinkeinonharjoittamiselle tai sen palveluksessa toimii muita henkilöitä kuin aviopuoliso tai 
oma alaikäinen lapsi, on toiminimen ilmoittauduttava myös kaupparekisteriin. (Salin 2015, 12; 
Patentti- ja rekisterihallitus 2016a, viitattu 28.1.2017.) Yrittäjä voi ilmoittautua kaupparekisteriin, 
vaikka hän ei olisi siihen velvollinen. Näin hän saa yksinoikeuden toiminimen käytölle. (Salin 
2015, 12.) 
 
Toiminimellä ei ole erillistä hallintoa, eikä sitä perustettaessa tarvita yrityspääomaa. Toiminimi ei 
ole erillinen oikeushenkilö. Yrittäjä vastaa itse omalla omaisuudellaan yrityksen tekemistä hankin-
noista ja sopimuksista. (Yrittäjät 2014, viitattu 28.1.2017.) Toiminimi on velvollinen pitämään kah-
denkertaista kirjanpitoa, mikäli useampi kuin yksi Kirjanpitolain 1. luvun 1 a §:n 2 momentin eh-
doista täyttyy sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella: 1) taseen loppusumma ylittää 
100 000 euroa, 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai 3) palveluksessa on 
keskimäärin yli kolme henkilöä. Toiminimen tilikausi on kalenterivuosi. Jos toiminimi noudattaa 
kahdenkertaista kirjanpitoa, voi tilikauden pituus poiketa tästä kirjanpitolain mukaan. (KPL1:4 §.) 
Yrittäjä on vastuussa yritystoimintansa veroista ja muista veloista koko omaisuudellaan, vaikka 
elinkeinotoiminnan omaisuus ja yksityinen omaisuus pidetään erillään kirjanpidollisesti. Yritystoi-
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minnasta syntynyttä verovelkaa voidaan siis ulosmitata myös yksityisestä omaisuudesta.  (Salin 
2015, 146.) 
2.2 Toiminimen verotus 
Toiminimeä verotetaan luonnollisena henkilönä. Luonnollisen henkilön verotettava tulo lasketaan 
tulolajeittain jakamalla se puhtaaseen pääomatuloon ja puhtaaseen ansiotuloon (Tuloverolaki 30 
§). Veronalaisesta tulosta on oikeus vähentää sen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvat me-
not (TVL 29 §). Toiminimellä tehtävät vähennykset eroavat hieman muista yritysmuodoista palk-
kojen osalta. Toiminimi ei saa vähentää puolisolleen tai alle 14-vuotiaalle lapselleen maksettuja 
palkkoja verotuksessa (Laki elinkeinotulon verottamisesta 16 §). 
 
Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystulo jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon. Yritystulosta 
vähennetään edellisten vuosien elinkeinotoiminnan tappiot, jonka jälkeen saadaan verotettava 
yritystulo. (Salin 2015, 59, 85.) Yrittäjän ansiotuloa verotetaan vuosittain määritettävällä valtion 
progressiivisella veroasteikolla (taulukko 1; Vuoden 2017 tuloveroasteikkolaki 29.12.2016/1509.) 
ja kunnallisella verolla sekä yleensä myös kirkollisverolla ja sairausvakuutusmaksuilla (Salin 
2015, 60). Kunnallisvero määräytyy yrittäjän kotikunnan mukaan. Kotikunnaksi katsotaan se kun-
ta, missä henkilö on asunut verovuotta edeltäneen vuoden viimeisenä päivänä (Laki verotusme-
nettelystä 5 §; Verohallinto 2017a, viitattu 30.1.2017).  
 
TAULUKKO 1. Valtion tuloveroasteikko 2017 (Verohallinto 2016c, viitattu 21.3.2017) 
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Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuudeksi lasketaan 20 prosenttia elinkeinotoiminnan edelli-
sen verovuoden nettovarallisuudesta (TVL 38 §). Yrittäjä voi valita pääomatulo-osuudeksi myös 
10 % tai 0 %, jolloin yritystulo verotetaan kokonaan ansiotulona. (Veronmaksajat 2016a, 81–82.) 
Vaatimus pääomatulo-osuudesta on verovuosikohtainen ja se on esitettävä ennen verovuodelta 
toimitettavan verotuksen päättymistä (Myrsky & Räbinä 2014, 519). Mikäli yrityksen pääomatulo-
osuus on negatiivinen tai nolla, yritystulo on kokonaan progressiivisesti verotettavaa ansiotuloa. 
Pääomatulo-osuutta laskettaessa tulee ottaa huomioon myös yrityksen tilikauden pituus. 12 kuu-
kautta pidempi tilikausi lisää pääomatulon osuutta ja lyhyempi pienentää sitä. (Myrsky & Räbinä 
2014, 518.) Pääomatuloa verotetaan 30 %:n verokannalla, mikäli se on enintään 30 000 euroa 
vuodessa. Jos pääomatulo ylittää 30 000, pääomatulon veroprosentti on 34 % (TVL 124.2 §). 
 
Toiminimen omistaessa kiinteistöjä ja/ tai arvopapereita, jotka kuuluvat elinkeinotoiminnan käyt-
töomaisuuteen, katsotaan näiden luovutusvoittojen kuuluvan yritystulon pääomatuloksi nettova-
rallisuudesta riippumatta. Tätä kutsutaan ns. minimipääomatuloksi. Nämä katsotaan pääomatu-
loksi myös tilanteessa, jossa yrittäjä on vaatinut pääomatulolle 10 %:n verotusta tai sitä verotetta-
van kokonaan ansiotulona. (Juusela ym. 2016, luku 5, Yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja.) 
 
Yrittäjä saa vähentää verotuksessa verovuonna tekemänsä enintään 30 %:n toimintavarauksen. 
Toimintavaraus tulee tilikautta edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksetuista ennakonpidätyk-
sen alaisista palkoista. Toimintavarauksen ylittäessä enimmäismäärän se tuloutetaan sen vero-
vuoden tuloksi, jona se on ylittänyt enimmäismäärän. (EVL 46 a §.) Toimintavarausta käytetään 
yrityksen tulossuunnittelussa. Hyvänä vuonna yrittäjä voi tehdä tai lisätä toimintavarausta ja pur-
kaa sen huonommin menneen vuoden verotuksessa. (Juusela ym. 2016, luku 15, Liikkeen- ja 
ammatinharjoittajan varaukset.) Toiminimen toimintavaraus tuloutetaan myös, jos verovelvollinen 
lopettaa elinkeinotoiminnan tai se jatkaa toimintaansa osakeyhtiön muodossa. Näissä tilanteissa 
varaus katsotaan sen verovuoden tuloksi, jolloin muutos on tapahtunut. (sama.) 
 
Yrittäjän puolison mukana ololla yritystoiminnassa on verotuksellisia vaikutuksia. Puolisoiksi 
katsotaan henkilöitä, jotka ovat ennen verovuoden päättymistä solmineet avioliiton tai henkilöitä 
jotka asuvat yhdessä avioliitonomaisesti ja heillä on tai on ollut yhteisiä lapsia (TVL 7 §). Yrittäjä-
puolisoiden harjoittaessa yhdessä elinkeinotoimintaa, jaetaan yritystulon ansiotulo-osuus puoli-
soiden kesken heidän työpanosten mukaan. Työpanoksessa otetaan huomioon työaika ja työpa-
noksen arvo. Yleensä työpanokset arvostetaan yhtä suuriksi, ellei niistä ole erillistä selvitystä. 
(Veronmaksajat 2016a, 83.) Pääomatulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken niiden osuuksien 
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mukaan, jotka puolisoilla on elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen. Nettovarallisuuden jakautu-
minen edellyttää varojen ja velkojen kohdistamista yrittäjäpuolisoiden välillä. Jos erillistä selvitystä 
nettovarallisuuden jakautumisesta ei ole, oletetaan sen jakautuvan puolisoille tasan. (Salin 2015, 
64–65.) Yrittäjäpuolisoiden on siis mahdollista jakaa koko yritystulo puoliksi. Tällä voi olla vero-
tuksellisia merkityksiä. Jos puolisot haluavat pääomatulon kertymisprosentiksi 10 % tai 0 %, on 
molempien osapuolten vaadittava poikkeuksen soveltamista ennen verovuodelta toimitettavan 
verotuksen päättymistä. Mahdollisuutta sille, että puolisoita verotettaisiin eri prosenteilla ei ole. 
(Kukkonen & Walden 2014, 22.) 
 
 
Yksityinen liikkeen- tai elinkeinonharjoittaja voi tehdä yritykseensä sekä yksityissijoituksia että 
yksityisottoja. Näiden arvostamisella on verotuksellisia vaikutuksia. Jos yrittäjä siirtää yksityista-
loudestaan hyödykkeen yrityksensä toimintaan, katsotaan sen hankintamenoksi joko alkuperäi-
nen hankintameno tai sitä alhaisempi todennäköinen luovutushinta. Vaikka käypä arvo olisi suu-
rempi kuin alkuperäinen hankintahinta, arvostetaan se silti alkuperäiseen hankintahintaan. (Salin 
2015, 130; EVL 51 a §.) 
 
Yrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa. Hän voi kuitenkin siirtää elinkeinotoiminnan varoja ja 
omaisuutta omaan käyttöönsä. Tätä kutsutaan yksityisotoksi. Yrittäjä voi tehdä yksityisottoja 
enemmän kuin yritykseen on sijoittanut tai enemmän kuin se on tuottanut tulosta. Yksityisottoja ei 
veroteta yrittäjän tulona, mutta niillä voi olla vaikutusta verojen määrään, esimerkiksi korkojen 
vähennysoikeuden suhteen. (Veronmaksajat 2016a, 83.) Kun yksityisotot ovat esimerkiksi yrityk-
sen vaihto- tai käyttöomaisuutta, katsotaan hankintamenoksi alkuperäistä vastaava määrä tai sitä 
alempi todennäköinen luovutushinta (Salin 2015, 131; EVL 51 b §). Jos yksityiskäyttöön otetusta 
omaisuudesta on tehty arvonlisäverovähennykset, tulee siitä maksaa oman käytön arvonlisäve-
roa (sama, 31). Oman käytön arvonlisäverolla tarkoitetaan arvonlisäveroa, jonka yrittäjä mak-
saa ja ilmoittaa verohallinnolle samalla tavalla kuin myydessään tuotetta tai palvelua ulkopuolisel-
le asiakkaalle (Verohallinto 2011, viitattu 14.2.2017).   
 
Yrityksenä toiminimi poikkeaa hieman muista yritysmuodoista yritystoiminnan menoista tehtävien 
poistojen osalta ja verovapaiden korvausten. Suurin kysymysmerkki koskee yrittäjää, jolla on auto 
osittain mukana yritystoiminnassa. Auto, jonka liikkeen- tai ammatinharjoittaja omistaa, voi olla 
joko elinkeinotoimintaan kuuluvaa varallisuutta tai yrittäjän yksityisvarallisuutta. Yritystoimintaan 
kuuluvat ajot ovat vähennyskelpoisia molemmissa tilanteissa, mutta vähennykset saattavat olla 
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erisuuruisia. Kun autolla ajetuista kilometreistä yli puolet on kertynyt elinkeinotoimintaan liittyvistä 
ajoista, katsotaan ajoneuvon kuuluvan elinkeinotoiminnan varallisuuteen. (Salin 2015, 90.) Tällöin 
se kuuluu elinkeinotuloverolain 53 §:n mukaan elinkeinotoiminnan tulonlähteisiin. Siitä saa näin 
ollen tehdä kirjanpitoon merkityt, siitä aiheutuneet todelliset kulut. (Juusela ym. 2016, luku 8, lu-
vun liitteet, 7 Elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulonlähteeseen kuuluvalla autolla tehdyt mat-
kat.) Jos taas ajoista enintään puolet ovat elinkeinotoimintaan liittyviä, katsotaan auton kuuluvan 
yksityisiin varoihin. (Salin 2015, 90.) Liikkeen- tai ammatinharjoittaja saa tehdä yksityisautollaan 
tehdyistä elinkeinotoimintaan kuuluvista ajoista lisävähennyksen, jos auto kuuluu yksityisvaralli-
suuteen. Lisävähennys määrä on verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän ja kirjanpi-
toon kirjattujen matkasta aiheutuneiden kulujen erotus. Elinkeinotoiminnasta aiheutuneiden todel-
listen menojen ollessa suuremmat yksityisautolla kuin verovapaat kilometrikorvaukset, vain todel-
liset menot vähennetään. (Juusela ym. 2016, luku 8., Yrittäjän matkakuluvähennykset.)  
 
Yrittäjä voi hakea myös EVL 55 §:ssä mainittuja lisävähennyksiä työmatkojen päivärahoista ja 
kilometrikorvausta yksityisellä autolla ajetuista kilometreistä. Yrittäjä ei voi maksaa itselleen tai 
puolisolleen yritysmatkoista verovapaata päivärahaa, mutta hän voi saada siitä verovähennyksen. 
Työmatkasta, joka on tilapäinen ja kestää yli 10 tuntia, yrittäjä voi saada päivärahan suuruisen 41 
euron verovähennyksen. Alle 10 tuntia, mutta yli kuusi tuntia kestäneestä matkasta vähennys voi 
olla 19 euroa. Vähennys edellyttää matkan olevan tilapäinen elinkeinotoimintaan liittyvä matka 
eikä se saa tapahtua tavanmukaisella toiminta-alueella. (Veronmaksajat 2017, 22.)  
 
Elinkeinotoiminnasta syntynyt tappio on elinkeinotoiminnan tulolähteen tappiota, joka vähenne-
tään seuraavien verovuosien elinkeinotoiminnan tuloksista. Tappio voidaan myös vähentää yrittä-
jän ja/tai hänen puolison henkilökohtaisessa verotuksessa erillisen vaatimuksen avulla. Tämä 
vaatimus tulee tehdä tappiovuoden veroilmoituksella. Pääomatulosta tehtävän tappion vähennyk-
sen voi tehdä joko osittain tai kokonaan. Ansiotuloihin kohdistuvaa verotusta tappio voi pienentää 
vain tappiovuonna, koska alijäämähyvitys ei siirry seuraaville verovuosille. (Salin 2015, 79–82; 
TVL 59 §.) Pääomatulolajin alijäämähyvitys on 30 % alijäämästä, kuitenkin enintään 1 400 
euroa. Alijäämähyvitystä voi korottaa 400 eurolla, jos verovelvollisella tai puolisoilla yhdessä on 
ollut elätettävänä alaikäinen lapsi, tai 800 eurolla, jos tällaisia lapsia on ollut kaksi tai useampi. 
(TVL 131 §.) 
 
1.1.2017 voimaan tullut tuloverolain 30 a §:n yrittäjävähennys oikeuttaa luonnollista henkilöä tai 
kuolinpesää vähentämään 5 % verovuoden elinkeinotoiminnan verotettavasta tulosta. Lisävähen-
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nys tehdään elinkeinotoiminnan tulosta, josta on vähennetty sallitut elinkeinotoiminnan menot ja 
edellisvuosien tappiot. (Ossa 2017, 40.) Yrittäjävähennys ei vaikuta seuraaville verovuosille siirty-
vän elinkeinotoiminnan tappion määrään. Se kuitenkin pienentää yrittäjävähennyksen laskenta-
pohjaa verovuonna, jolloin tappio vähennetään. Verovelvollisen vaatiessa tappion vähentämistä 
kokonaan tai osittain saman verovuoden pääomatulosta, yrittäjävähennys ei vaikuta tappion mää-
rään. (sama.) 
2.3 Nettovarallisuus 
Toiminimellä elinkeinotoiminnan pääomatulo-osuutta laskettaessa tarvitaan tieto yrityksen netto-
varallisuudesta. Nettovarallisuutta laskettaessa yrityksen varoista vähennetään sen velat. Netto-
varallisuutta laskettaessa on varat ja velat arvostettava oikeaan arvoon (laki varojen arvostami-
sesta verotuksessa). Pääsääntöisesti varat arvostetaan niiden poistamatta olevaan hankintame-
noon. Näin varojen arvostamisessa tulee huomioitua myös esimerkiksi käyttöomaisuutena olevat 
koneet. (Verohallinto 2016b.) Toiminimellä nettovarallisuuteen lisätään myös 30 % verovuoden 
päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkois-
ta. Tilikauden ollessa pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, palkat lasketaan kuitenkin 12 kuu-
kauden mukaan. (Juusela ym. 2016, luku 5, Yksityinen liikkeen ja ammatinharjoittaja, Nettovaral-
lisuus.) Toiminimellä varoiksi ei lueta joukkovelkakirjaa tai talletusta, joka on mainittu lähdevero-
laissa. Velkana ei pidetä yrityksen omaa pääomaa ja rahastoja eikä joukkovelkakirjoihin kohdistu-
vaa velkaa. (VAL 15 §.) 
 
Toiminimellä elinkeinotoiminnan varoiksi luetaan vain elinkeinotoimintaan kuuluvia varoja joita 
ovat muun muassa elinkeinotoiminnassa käytettävät kiinteistöt, rakennukset, koneet, tavarat, 
myyntisaamiset ja käteisvarat. Hyödykkeet, joita käytetään sekä yksityiskäytössä että elin-
keinotoiminnassa, katsotaan kuuluvan elinkeinotoiminnan varoihin vain, jos niiden käytöstä yli 
puolet tapahtuu elinkeinotoiminnan aikana. Jos näin ei ole, ne kuuluvat yrittäjän henkilökohtaisiin 
tulonlähteisiin. Nettovarallisuudessa varoiksi ei katsota aktivoituja menoja joilla ei ole aktivointi-
pakkoa, kuten tutkimus- ja tuotekehittelymenot. Myöskään elinkeinotoimintaan liittyvän pankkitilin 
pääomaa ei katsota kuuluvan varoihin. (Verohallinto 2016b.) 
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3 OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA VEROTUS 
Osakeyhtiö on ollut Suomen yleisin rekisteröityjen yritysten yritysmuoto viimeisen neljän vuoden 
tilaston mukaan (Patentti- ja rekisterihallitus 2017a, viitattu 6.2.2017). Osakeyhtiö on niin sanottu 
pääomayhtiö, jossa osakas vastaa yhtiön velvoitteista vain pääomapanoksellaan. Suomessa 
rekisteröidyn osakeyhtiön toimintaan sovelletaan osakeyhtiölakia (Osakeyhtiölaki 1:1 §). Osake-
yhtiöllä on osakepääoma. Yksityisellä osakeyhtiöllä se on vähintään 2 500 euroa ja julkisella osa-
keyhtiöllä 80 000 euroa. (OYL 1:3 §.)  Tässä opinnäytetyössä käsitellään yksityistä osakeyhtiötä 
ja sen verotusta.  
 
Osakeyhtiötä käytetään kaiken tyyppisessä ja –laajuisessa yritystoiminnassa yhdenhengen yri-
tyksistä aina suuryrityksiin saakka. Lainsäädännössä osakeyhtiöt jaetaan yksityisiin ja julkisiin 
osakeyhtiöihin. Näin on säilytetty mahdollisuus harjoittaa myös pienimuotoista liiketoimintaa osa-
keyhtiön muodossa. Osakeyhtiössä tarkoituksena on voiton tuottaminen. Se ei kuitenkaan tarkoi-
ta velvollisuutta tuottaa mahdollisimman suurta voitonjakokelpoista varallisuutta lyhyellä aikavälil-
lä. (Koski & Sillanpää 2016, luku 3, osakeyhtiö.) Osingon jaon lisäksi tuotetulla voitolla voidaan 
nostaa osakkeen arvoa, jolloin osakkeenomistaja luopuessaan osakkeista hankintahintaa korke-
ammalla hinnalla tekee voittoa (Immonen & Nuolimaa 2017, 10).  
3.1 Perustaminen ja hallinto 
Osakeyhtiö perustetaan kirjallisella perustamissopimuksella, jonka allekirjoittavat kaikki osak-
keenomistajat (OYL 2:1 §). Perustamissopimus on toimitettava kaupparekisteriin kolmen kuukau-
den kuluessa sen allekirjoittamisesta tai muuten se raukeaa (Patentti- ja rekisterihallitus 2016b, 
viitattu 6.2.2017). Perustamissopimukseen tulee sisältää yhtiöjärjestys. Se voi olla joko osa sopi-
musta tai erillisenä liitteenä. (Koski ym. 2016, luku 4, Yhtiöjärjestys; OYL 2:1.2.) Yhtiöjärjestyk-
sessä tulee mainita vähintään yhtiön 1) toiminimi, 2) kotipaikkana oleva Suomen kunta; ja 3) toi-
miala (OYL 2:3 §). Yhtiön tilikausi pitää ilmoittaa myös joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjär-
jestyksessä. Tilikausi voi olla kalenterivuosi tai muu 12 kuukauden ajanjakso. Toimintaa aloittaes-
sa, lopettaessa tai tilinpäätöksen ajankohtaa muutettaessa tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi, 
kuitenkin enintään 18 kuukautta. (Koski ym. 2016, luku 4., Yhtiöjärjestys; KPL 1:4 §.) 
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Osakeyhtiön tulee järjestää varsinainen yhtiökokous kuuden kuukauden sisällä tilikauden päätty-
misestä. Se on yrityksen korkeinta päätäntävaltaa käyttävä hallintoelin. Yhtiökokouksessa päätet-
tävät asiat määräytyvät osakeyhtiölain pakottavien säännösten ja yhtiöjärjestyksen määräysten 
mukaan. (Koski ym. 2016, luku 7.; OYL 5. luku.) 
 
Osakeyhtiö on tilintarkastusvelvollinen. Tilintarkastajan yhtiölle valitsee yhtiökokous. Jos muussa 
laissa ei toisin säädetä, voi osakeyhtiö jättää tilintarkastajan valitsematta, mikäli enintään yksi 
tilintarkastuslain 2:2.2:n edellytyksistä täyttyy sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä 
tilikaudella. 
1) Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa; 
2) Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000; tai 
3) palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä. 
Toimintaansa aloittavassa yhteisössä tilintarkastaja voidaan jättää myös valitsematta, mikäli yri-
tyksellä ei ole tilintarkastuslain 2:2.2 tarkoitettuja tilikausia (TTL 2:2.3).  
3.2 Yrityksen verotus 
Osakeyhtiöstä muodostuu itsenäinen verovelvollinen kaupparekisteriin merkinnän jälkeen. Sitä 
ennen sitä kohdellaan verotuksessa elinkeinoyhtymän tavoin. Osakeyhtiöllä voi olla tuloja eri 
tulolähteistä. Verotuksellisesti näitä ei erotella toisistaan. Jokaisesta tehdään sallitut vähennykset, 
jonka jälkeen saadaan verotettava yhteisötulo. Osakeyhtiö ei maksa erikseen veroa valtiolle ja 
kunnalle, vaan sitä verotetaan 20 %:n yhteisöverolla. (Juusela ym. 2016, luku 5, osakeyhtiö.) 
Osakeyhtiön omistaessa osakkeita toisesta listaamattomasta osakeyhtiöstä, niistä saatu osinko 
katsotaan verovapaaksi tuloksi.  
 
Yhtiön verotuksessa vahvistettu tappio voidaan pääsäännön mukaan vähentää seuraavien 10 
verovuoden aikana. Tappiot vähennetään aina sen tulolähteen tuloksesta, josta ne ovat synty-
neet. Mikäli yli puolet yhtiön osakkeista on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana, menettää 
yhtiö tappion vähennysoikeuden. (Veronmaksajat 2016a, 89; TVL 119 §; TVL 122 §.) 
Osakeyhtiössä nettovarallisuus lasketaan niin sanotun bruttomenetelmän mukaan, jolloin tulos 
saadaan lähemmäksi muiden yhtiömuotojen nettovarallisuutta. Edellisen verovuoden tilinpäätök-
sen tarkistettu tase määrittää osakkeiden matemaattisen arvon, joka saadaan nettovarallisuuden 
avulla. (Juusela ym., luku 5, osakeyhtiö; VAL 1 §.) Osakeyhtiön nettovarallisuuden laskentaan ei 
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lisätä 30 % maksetuista palkoista kuten toiminimellä. Lisäksi osakeyhtiön pankkitilin varat laske-
taan mukaan varoihin. 
3.3 Osingon jako ja verotus 
Osakeyhtiössä yhtiön voittovaroja voidaan jakaa osakeyhtiönlain 13:1.1:n mukaan. Osingon li-
säksi varoja voidaan jakaa osakepääomaa alentamalla, omien osakkeiden takaisin hankinnalla ja 
lunastamisella sekä yhtiön purkamisella ja rekisteristä poistamisella. Varojen jaosta päätetään 
yhtiökokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. (Blomqvist & Malmivaara 2016, 51–52.) 
Yhtiön jakaessa varojaan sen tulee varmistaa, että sillä on viimeksi tarkistetussa taseessa jako-
kelpoisia varoja ja niiden jakaminen ei johda yrityksen maksukyvyttömyyteen tai ennakoitavissa 
olevaan maksukyvyttömyyteen. Nämä ehdot varmistavat velkojien suojan. (Immonen ym. 2017, 
185.) Yhtiö ei voi jakaa osinkoa ennen kaupparekisteriin merkintää, vaikka perustamissopimus on 
allekirjoitettu, osakkeet merkitty sekä maksettu (OYL 13:1.4; Blomqvist ym. 2016, 28).  Tässä 
opinnäytetyössä keskitytään osingon jakoon ja sen verotukseen. 
 
Osinkoa jakavat julkiset ja yksityiset osakeyhtiöt. Luonnolliselle henkilölle osinko on pääosin pää-
omatuloa. Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko jaetaan pääomatulo- ja ansiotulo-osinkoon 
(kaavio 1). Pääomatulo-osinkoa on se määrä, joka vastaa osakkeen omistajan osakkeiden ma-
temaattiselle arvolle laskettua 8 %:n vuotuista tuottoa. Tästä osingosta 25 % on veronalaista 
pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa. Mikäli pääomatulo-osingon yhteismäärä ylittää 150 000 
euroa, siitä ylimenevältä osalta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa. 
(Blomqvist ym. 2016, 62; TVL 33 b §.) Kun osingon määrä ylittää 8 % osakkeen matemaattisesta 
arvosta, puhutaan ansiotulo-osingosta. Siitä 75 % on veronalaista ansiotuloa ja 25 % verovapaa-
ta tuloa. Ansiotulo-osinkoon kohdistuu osittain kahdenkertainen verotus. Mikäli osingonsaaja 
työskentelee yrityksessä, voidaan tätä välttää maksamalla hänelle osingon sijasta palkkaa. (Juu-
sela ym. 2016, luku 17, osinkoverotus; TVL 33 b §.) 
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KAAVIO 1. Osingon verotus listaamattomista yhtiöistä (Tomperi 2017, 53.) 
 
Osingon jakoa mietittäessä on yrittäjän hyvä ottaa huomioon yhtiön nettovarallisuus ja osakkeen 
matemaattinen arvo. Yhtiön nettovarallisuuden ollessa pieni, myös osakkeen matemaattinen arvo 
jää pieneksi. Tällöin 8 % matemaattisesta arvosta ei ole paljon, ja osingon verotus on rankempaa. 
Kun osa saadusta osingosta verotetaan ansiotulon mukaan, puhutaan niin sanotusta ansiotulo-
osingosta. Ansiotulo-osingosta vain 25 % on verovapaata. Tällöin yrittäjän kannattaa harkita yri-
tyksen varojen nostamista esimerkiksi puoliksi osinkona ja puoliksi palkkana. Yrittäjän palkan 
yritys voi vähentää verotuksessa. 
 
Osakkeenomistajan saamaa palkkaa hänen työpanoksestaan voidaan pitää myös peiteltynä 
osinkona, mikäli se on kohtuuton työpanokseen nähden. Osakkeenomistajan saamat luontoisedut 
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joita ei ole merkitty palkaksi ja maksettu ennakonpidätystä, katsotaan myös peitellyksi osingoksi. 
75 % peitellystä osingosta on verollista tuloa, jota luonnollisella henkilöllä verotetaan ansiotulona. 
(Juusela ym. 2016, luku 5, osakeyhtiö; TVL 33 d §.) 
 
Osingon nostoajankohdasta päätetään yhtiökokouksen yhteydessä. Jos siitä ei ole erikseen sovit-
tu, on osinko nostettavissa heti yhtiökokouksen jälkeen. Osingon noston ajankohta vaikuttaa 
myös siihen, minkä vuoden veronalaista tuloa se on. Mikäli yhtiökokous pidetään esimerkiksi 
marraskuussa X1, ja osinko on nostettavissa vasta tammikuussa X2, on osinko vuoden X2 tuloa. 
Osinkoa voidaan jakaa myös kesken tilikauden ja useamman kerran saman verovuoden aikana. 
 
3.4 Yrittäjän verotus 
Osakeyhtiössä yrittäjä voi maksaa itselleen palkkaa. Yrittäjä maksaa palkastaan valtion ja kunnan 
veroa sekä mahdollisesti kirkollisveroa ja sairausvakuutusmaksuja. Valtion verotus on progressii-
vista (taulukko 1.) eli määräytyy saadun ansiotulon perusteella. Kunnallis- ja kirkollisvero määräy-
tyvät yrittäjän kotikunnan mukaan. Yrittäjän maksama sairausvakuutusmaksu määräytyy makse-
tun YEL-maksun mukaisesti, eli se ei ole sama jokaisella yrittäjällä kuten palkansaajilla.  
 
Osakaslaina on osakkaan yhtiöstä nostamaa lainaa. Verotuksessa sitä koskevat erityissäännök-
set on mainittu tuloverolain 53 a §:ssä. Tämä kohdistuvat vain luonnollisiin henkilöihin. Osakas-
lainaa verotetaan osakkaan pääomatulona, mikäli osakas omistaa yksin tai yhdessä perheen-
jäsenten kanssa vähintään 10 % yhtiön osakkeista. Veronalaista tuloa osakaslaina on siltä osin 
kuin se on maksamatta verovelvollisen verovuoden päättyessä. Sen osan, minkä osakas on 
maksanut lainasta takaisin, on vähennyskelpoista pääomatulosta. (Raunio, Romppainen, Ukkola 
& Kotiranta 2014, 78–79.) 
 
Yrittäjä voi saada yritykseltään luontoisetuja. Luontoisetuja ovat esimerkiksi asuntoetu, autoetu, 
ravintoetu ja puhelinetu eli ne ovat jossain muussa muodossa kuin rahana maksettavaa palkkaa. 
Verotuksellisesti luontoisetu on palkkaa edullisempi vaihtoehto, mikäli edun raha-arvo on käypää 
arvoa alempi. (Veronmaksajat 2016a, 71–74.) Saatujen etuuksien käsitteleminen ja verottaminen 
luontoisetuna on tärkeää, sillä jos näin ei ole voidaan tapahtumia pitää peiteltynä osingon jakona 
(sama, 90–91). Omistajayrittäjän saamia luontoisetuja verotetaan kuten palkansaajan luontoisetu-
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ja. Osakeyhtiössä osakkaan kannattaa hyödyntää mahdollisia luontoisetuja niiden veroedullisuu-
den kannalta. 
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4 TOIMINIMESTÄ OSAKEYHTIÖKSI 
Yritysmuodon muutos on usein yrittäjän mielessä, kun yritystoimintaa halutaan kasvattaa. Tällöin 
myös vastuu- ja vakuuskysymykset nousevat ilmaan. Isompien hankintojen tekeminen saa ehkä 
pohtimaan yritysmuodon muutosta vastuun puitteissa. Suurin osa yritysmuodon muutoksista ovat 
toiminimen muutoksia osakeyhtiöksi. Osakeyhtiöksi muuttaminen on helppo tehdä, kun yrityksellä 
on asiat hallussa ja tiedetään kaikki vaadittavat toimenpiteet. Usein yrittäjille tulee kuitenkin yllä-
tyksenä se, miten paljon juridisia toimenpiteitä osakeyhtiö vaatii. Osakeyhtiötä ei myöskään voi 
muuttaa enää takaisin toiminimeksi tai muuksi henkilöyhtiöksi.  
 
Toiminimen muuttamisesta osakeyhtiöksi ei ole säädetty erikseen missään laissa, vaan siihen 
sovelletaan osakeyhtiölain 2. luvun säännöksiä (Verohallinto 2016a, viitattu 10.4.2017). Yritys-
muotoa voidaan muuttaa ilman veroseuraamuksia, kunhan se tehdään huolellisesti ja suunnitel-
lusti (Juusela ym. 2016, luku 19). Yritysmuodon muutoksesta säädetään tuloverolain 24 §:ssä ja 
elinkeinoverolain 51 c §:ssä.  
 
Toiminimi voi nostaa yrityksestä sen voittovaroja yksityisottoina toimintamuodon muutokseen asti. 
Jos nostoja on tehty enemmän kuin yrityksellä on voittovaroja tai omaa pääomaa, voidaan tämä 
katsoa osakkaan saamaksi peitellyksi osingoksi. Ennen yritysmuodon muuttamista tehdyt yksi-
tyisotot katsotaan peitellyksi osingoksi siinä tapauksessa, jos negatiivista omaa pääomaa on 
kasvatettu tietoisesti yritysmuotoa muuttaessa. (Verohallinto 2016a, viitattu 13.3.2017.) 
 
Omaisuuden vaihtaessa omistajaa vastiketta vastaan joudutaan maksamaan varainsiirtoveroa. 
Varainsiirtoveroa maksetaan luovutetuista kiinteistöistä ja arvopapereista (Varainsiirtoverolaki 
29.11.1996/931, 1 §). Yritysmuotoa muutettaessa usein myös yrityksen varoihin kuulunut kiinteis-
tö vaihtaa omistajaansa, mikä tarkoittaa sitä, että myös varainsiirtoaveroa joudutaan maksamaan. 
Kiinteistön luovutuksesta suoritettava varainsiirtovero on 4 % vastikkeen arvosta ja arvopapereis-
ta 1,6 % vastikkeen arvosta. (Verohallinto 2016a.) 
 
Yritysmuotoa muutettaessa tulevan osakeyhtiön nettovarallisuus lasketaan siirtymävuotta edeltä-
neen verovuoden tilinpäätöksen perusteella, jos kaikki varat ja velat siirtyvät omissa arvoissaan. 
Jos osakeyhtiön ja edeltäneen yhtiömuodon tilikaudet päättyvät saman verovuoden aikana, edel-
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täneen yhtiömuodon viimeinen tase ei ole peruste osakeyhtiön pääomatulo-osuuden laskemisel-
le. 
4.1 Jatkuvuuden ja identtisyyden vaatimus 
Sen takaamiseksi, että yritysmuodon muutoksesta ei tule veroseuraamuksia, täytyy yritysmuodon 
muutoksessa täyttää jatkuvuuden ja identtisyyden vaatimukset. Jatkuvuutta on noudatettava sekä 
kirjanpidossa että verotuksessa. Verotuksellisesti jatkuvuus tarkoittaa varojen ja velkojen siirtä-
mistä saman tulolähteen varoiksi ja veloiksi saman suuruisina kuin ne olivat toiminimen verotuk-
sessa. Kirjanpidollisesti jatkuvuus tarkoittaa varojen ja velkojen merkitsemistä osakeyhtiön kirjan-
pitoon saman määräisinä kuin ne olivat aiemmassa yritysmuodossa. (Verohallinto 2016a, viitattu 
7.3.2017.) Osakeyhtiöksi muutettaessa kaikki kirjanpitoon merkityt vapaaehtoiset varaukset eivät 
ole enää vähennyskelpoisia. Tällaisia ovat esimerkiksi toiminimelle tehdyt toimintavaraukset. 
Toiminimellä tehty toimintavaraus tuloutetaan yhtiömuodon muutoksen yhteydessä sen verovuo-
den veronalaiseksi tuloksi, jonka aikana yhtiömuodon muutos on tehty (EVL 46 a §). Toimintava-
raus on tuloutettava myös kirjanpidossa.  
 
Identtisyyden säilyminen edellyttää, että yritystoimintaa jatketaan samanlaisena perustettavassa 
osakeyhtiössä. Tämä edellyttää toiminnan jatkamista, omaisuuden ja velkojen siirtämistä sekä 
omistussuhteiden säilymistä. Identtisyyden säilymiseksi yritystoiminnan tulee jatkua pääpiirteittäin 
samanlaisena yritysmuodon muutoksen jälkeen. Yritystoiminnan laajuus tai luonne eivät saa 
muuttua olennaisesti. Omistussuhteiden säilyminen on myös yksi identtisyyden säilymisen edelly-
tyksistä. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminimen muuttuessa osakeyhtiöksi yrittäjä merkitsee kaikki 
uuden osakeyhtiön osakkeet omakseen. Poikkeuksen tähän sääntöön tekee yrittäjäpuoliso, jolloin 
yrittäjällä ja hänen puolisollaan on oikeus merkitä yhdessä yhtiön osakkeet. Osakkeiden jaon 
suhteella ei tässä tilanteessa ole merkitystä. Jos puolison varallisuus lisääntyy huomattavasti 
toimintamuotoa muutettaessa, voidaan häntä verottaa lahjasta. (TVL 24 §; Verohallinto 2016a, 
viitattu 7.3.2017.) 
4.2 Uusi osakas 
Toiminimen halutessa yritystoimintaan mukaan heti toisen osakkaan, yhtiömuoto tulisi käytän-
nössä muuttaa ensin henkilöyhtiöksi. Vaihtoehtona tälle on, että yritysmuoto muutetaan ensin 
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yhden hengen osakeyhtiöksi, jonka jälkeen uudet osakkaat otetaan mukaan esimerkiksi suunna-
tun osakeannin kautta. (Alhola K., Online-seminaari 18.11.2016.) Verohallinto antaa myös ohjeis-
tuksen, jonka mukaan yrittäjä voi perustaa kahden hengen osakeyhtiön puolisonsa kanssa ilman 
veroseuraamuksia.  
4.3 Muutoksen ajankohta 
Yritysmuotoa muutettaessa toiminimen verovuosi päättyy sinä päivänä, kun osakeyhtiö merkitään 
kaupparekisteriin. Muutoksen tapahtuessa kesken tilikauden jakaantuu muutosvuoden verotus 
kahteen toisistaan erilliseen verotukseen. Tämä edellyttää toiminimen antavan itsenäisen veroil-
moituksen ajalta, joka päättyy osakeyhtiön perustamiseen. (Juusela ym., luku 19, Yrityksen tulo-
verotus.) 
 
Yritysmuotoa muuttaessa yrittäjän kannattaa kiinnittää huomiota muutoksen ajankohtaan, koska 
sillä voi olla verotuksellisia ja kirjanpidollisia vaikutuksia. Muutoksen teko hetkellä tulee toimini-
men tehdä tilinpäätös, jonka perusteella yrittäjää verotetaan kyseisenä verovuonna. Jos yhtiö-
muodon muutos tapahtuu kesken verovuoden, verotetaan yrittäjää myös osakeyhtiöstä nostamis-
taan palkoista sekä osingosta, ja osakeyhtiötä verotetaan yhteisöverolla sen verotettavan tulon 
perusteella. Tämä voi olla verotuksellisesti rankempaa. Muutoksen jako vaikuttaa esimerkiksi 
yrityksessä tehtävien poistojen määrään. Jos yritysmuoto muutetaan kesken verovuoden, voi 
yritys tehdä silti vain sallitut poistot eikä kaksinkertaisia poistoja. 
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5 VEROLASKELMAT 
Tässä luvussa käydään läpi Case-yrittäjien tämän hetkistä tilannetta tehdyillä verolaskelmilla. 
Opinnäytetyön Case-yrittäjät ovat kotoisin eri paikkakunnilta, joilla kaikilla on oma kunnallisvero-
prosentti, kirkollisveroprosentti sekä sairausvakuutusmaksu. Tämän johdosta toimeksiantajan 
kanssa sovittiin, että laskuissa käytetään Veronmaksajien internet-sivuilla olleita keskimääräisiä 
tuloveroprosentteja. Näin taataan myös Case-yrittäjien anonyymius, sillä osa heistä on pieniltä 
paikkakunnilta. Vuoden 2015 keskimääräinen palkansaajan tuloveroprosentti on 22,52 % ja vuo-
den 2016 22,53 %. (Veronmaksajat 2016b, viitattu 10.5.2017.) Yrittäjien sairausvakuutusmaksut 
määräytyvät Yel-maksujen mukaan, mutta tässä se on jätetty huomioimatta, koska verolaskelmil-
la halutaan antaa Case-yrittäjille yleiskuva toiminimen ja osakeyhtiön verotuksen poikkeamista. 
Työnantajan sosiaaliturvamaksu oli vuonna 2015 2,08 % ja vuonna 2016 2,12 %. Näitä on käytet-
ty tilanteissa, jolloin osakeyhtiö on maksanut yrittäjälle palkkaa. 
 
Verolaskelmissa on otettu huomioon tulonhankkimisvähennys, ansiotulovähennys sekä työtulo-
vähennys. Tulonhankkimisvähennys vuosina 2015 ja 2016 oli 620 €. Kunnallisverotuksen ansio-
tulovähennys lasketaan TVL 105 a §:ssä mainituista tuloista, joita ovat esimerkiksi veronalaiset 
palkkatulot, ansiotulona verotettavan osingon veronalainen osuus sekä yritystulon ansiotulo-
osuus. Ansiotulovähennys on 51 % edellä mainituista 2 500 € ylittävältä osalta 7230 €:on saakka, 
jonka jälkeen se on 28 %. Ansiotulovähennys voi suurimmillaan olla 3 570 €. Mikäli ansiotulot 
ylittävät 14 000 €, ansiotulovähennys pienenee 4,5 % siltä osin mikä ylittää 14 000. Työtulovä-
hennys tehdään verovelvollisen valtiolle maksamasta tuloverosta. Työtulovähennys on enintään 
vuonna 2015 1 025 € ja vuonna 2016 1 260 €. Puhtaiden ansiotulojen ylittäessä 33 000 €, työtu-
lovähennys pienenee 1,2 % puhtaiden ansiotulojen 33 000 € ylittävältä osalta. (Verohallinto 2015, 
viitattu 20.5.2017.) 
 
Verolaskelmissa lasketaan jokaiselta yrittäjältä/yritykseltä verorasitus toiminimenä sekä osakeyh-
tiönä. Osakeyhtiön laskelmissa on otettu huomioon tilanteet, joissa yrittäjä nostaa yrityksestä 
varoja palkkana, osinkona tai näiden yhdistelmänä niin, että osingon määrä on enintään vero-
huojennettu osinko eli 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. Määrä, jonka yrittäjä on nostanut 
varoja yrityksestä, on kyseisen vuoden toiminimellä tehtyjen yksityisottojen määrä. Laskelmissa 
on huomioitu yritysmuotojen nettovarallisuuden laskentatapa, joka vaikuttaa pääomatuloon.  
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Laskelmissa yrityksen verotettava tulo on otettu toiminimen kyseisen vuoden veroilmoituksella 
ilmoitetun verotettavan tulon mukaan. Toiminimen nettovarallisuus on veroilmoituksessa ollut 
nettovarallisuus, kun taas osakeyhtiön nettovarallisuus on laskettu tilinpäätösten mukaan.  
 
Verolaskelmissa on laskettu toiminimen verotus vain 20 % pääomatulo-osuuden mukaan, koska 
toimeksiantaja on jo todennut omilla laskelmillaan sen olevan yrittäjälle edullisin tapa.  
5.1 Kirjanpitäjien haastattelut 
Case-yrittäjien kirjanpitäjien haastattelut pidettiin 24.3.2017. Haastatteluissa kävi ilmi, että jokai-
nen Case-yrittäjä on miettinyt kirjanpitäjänsä kanssa yritysmuodon muutosta jo jonkin aikaa. Kir-
janpitäjien mukaan jokainen yrittäjä on harkinnut muutosta hieman eri syistä, mutta ottaneet myös 
verotuskysymykset huomioon suunnitelmissaan. Yrittäjä A:n kirjanpitäjä mainitsee yrittäjän mietti-
neen yritysmuodon muutosta lähinnä vastuukysymysten pohjalta, kun taas yrittäjä B:n sekä yrittä-
jä C:n kirjanpitäjä mainitsee asiakkaan miettineet sitä yritysverotuksen näkökulmasta. (Kirjanpitä-
jä A; Kirjanpitäjä B; kirjanpitäjä C, haastattelut 24.3.2017.) 
 
1.1.2017 voimaan tullut yrittäjävähennys ei kirjanpitäjien mielestä paljoa vaikuta heidän asiak-
kaidensa toimintaan. 5 %:n vähennys on niin pieni pienyrityksille, että se ei vaikuta verotukseen 
juuri ollenkaan. Kirjanpitäjät kuitenkin toteavat sen olevan parempi kuin ei mitään. (Kirjanpitäjä A; 
Kirjanpitäjä B; Kirjanpitäjä C, haastattelut 24.3.2017.) 
 
5.2 Yrittäjä A 
Yrittäjä A on perustanut rakennusalan yrityksensä vuonna 2013. Pääsääntöisesti hän toimii yri-
tyksessään yksin, mutta tarpeen vaatiessa hän on palkannut osa-aikaisia työntekijöitä. Yritys-
muodon muutosta yrittäjä on lähtenyt pohtimaan alan riskien kannalta. Osakeyhtiö takaisi sen, 
että oma omaisuus olisi turvattu. Alalla toimiminen saattaa joskus osoittautua riskialttiiksi, sillä 
kaikki asiakkaat eivät välttämättä aina maksa laskujaan. Tällaisten tapausten vienti oikeuteen tai 
ulosottoon saattaa koitua kalliiksi yrittäjälle, joten tällaistakaan riskiä ei haluta ottaa. (Kirjanpitäjä 
A, 24.3.2017.) 
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Verotukselliselta näkökannalta yrittäjä A ei ole miettinyt yritysmuodon muutosta. Myöskään Kir-
janpitäjä A ei näe yritysmuodon muutoksessa suuria verotuksellisia muutoksia. Hän kuitenkin 
ymmärtää yrittäjän huolen omaisuuden menettämiseen ja siltä kannalta myös yritysmuodon muu-
tokseen 
 
Haastattelussa Kirjanpitäjä A toteaa toiminimen olevan helpompi yritysmuoto raha-asioiden kan-
nalta. Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien aikana pikkuhiljaa, mutta yrityksen tulos ei niin-
kään. Palkatut työntekijät aiheuttavat osan kuluista. Yrityksen tuloksen kasvu on Kirjanpitäjä A:n 
mukaan kiinni siitä, kuinka paljon yrittäjä jaksaa tehdä. Yritystulosta tulisi parantaa, että negatiivi-
nen oma pääoma saataisiin positiiviseksi. Tulevaisuuden kannalta yritystulosta on mahdollista 
parantaa, sillä korjausrakentaminen on koko ajan kasvussa, sanoo Kirjanpitäjä A Kilpailutilanne ja 
hinnoittelu vaikuttavat myös tulevaisuuden tulokseen. 
 
Kirjanpidon näkökulmasta Kirjanpitäjä A pitää yritysmuodon muutoksen ongelmattomana. Peitel-
lyn osingon mahdollisuutta hän ei myöskään näe, sillä yrityksen oma pääoma on jo negatiivinen. 
Muutoksen sopivaksi ajankohdaksi Kirjanpitäjä A mainitsee tilikauden vaihtumisajankohdan eli 
vuoden vaihteen. Näin vältyttäisiin turhilta kuluilta, kuten ylimääräisen tilinpäätöksen teolta.  
 
 
Vuosi 2015 
Vuonna 2015 Yrittäjä A:n liikevaihto oli 74 158,63 €. Toiminimellä pääomatulo-osuuden laskenta-
perusteeksi muodostui 4 459,46 €. Osakeyhtiön nettovarallisuus, ja osakkeen matemaattinen 
arvo, oli 4 657,21 €. Vuonna 2015 Yrittäjä A nosti yrityksestä rahaa yksityisottoina 34 439,90 €, 
mikä on enemmän kuin yritys tuotti tulosta. Tämä johti siihen, että yrityksen oma pääoma meni 
negatiiviseksi. Osakeyhtiössä varoja ei voida jakaa enempää kuin yritys on tuottanut tulosta. Tä-
mä tarkoittaa siis sitä, että yrittäjällä on velvollisuus palauttaa nostamistaan varoista ne, jotka ovat 
ylittäneet yrityksen tuottaman tuloksen. (OYL 13:4 §.) Osakeyhtiönä yrittäjä ei voi myöskään nos-
taa osinkoa, koska oma pääoma on negatiivinen. Tämän takia osakeyhtiön laskelmat on tehty 
vain palkkana. 
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TAULUKKO 2. Yrittäjä A, verotus toiminimenä vuonna 2015 
 
  
Liikevaihto  74 158,63    
Verotettava tulo  28 758,33    
Nettovarallisuus:  
Varat  25 509,85    
Velat -21 135,44    
30 % palkoista  85,05    
Pääomatulo-osuuden laskentaperuste  4 459,46    
  
Pääomatulo-osuus 20 %  891,89    
Ansiotulo-osuus  27 866,44    
  
Tulonhankkimisvähennys 620 
Ansiotulovähennys 2 973,91    
  
Verotettava ansiotulo/kunta  24 272,53    
Verotettava ansiotulo/valtio  27 246,44    
  
Verotus:  
Pääomatulo 30 %  267,57    
Ansiotulo  
kunnallisvero  5 466,17    
valtion vero  706,52    
Työtulovähennys -1 025 
Verot yhteensä 5 415,26    
Vero-% 18,83 % 
  
 
 
TAULUKKO 3. Yrittäjä A, verotus osakeyhtiönä 2015 
 
 Palkkana 
Yrityksen tilanne  
Verotettava tulo ennen…  28 758,33    
Palkka  34 439,90    
Verotettava tulo  -      
Yhteisövero 20 % - 
"Nettotulos" - 
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Omistajayrittäjä  
Palkka  34 439,90    
  
Tulonhankkimisvähennys 620,00 
Ansiotulovähennys 2 678,10    
 
Palkka  34 439,90    
Verotettava ansiotulo/kunta  31 141,80    
Verotettava ansiotulo/valtio  33 819,90    
  
Verot yhteensä  
Yritys - 
Omistajayrittäjä  
Valtion vero  2 136,98    
Kunnallisvero  7 013,13    
Työtulovähennys -1 007,72    
Yhteensä  8 142,39    
Vero-% 28,31 % 
 
 
Taulukoiden 2 ja 3 perusteella voidaan todeta, että vuonna 2015 yrittäjä A:n verotus oli paljon 
lievempää toiminimenä kuin osakeyhtiönä. Tämä johtuu siitä, että toiminimellä yrittäjää verote-
taan yrityksen verotettavan tulon mukaan, joka jaetaan ansiotuloon ja pääomatuloon. Osakeyhti-
össä taa yrittäjää verotetaan maksetun palkan mukaan, joka oli suurempi kuin verotettava tulo.  
 
Vuosi 2016 
 
Vuonna 2016 Yrittäjä A:n liikevaihto oli 95 669,84 €. Yrityksen verotettava tulo oli 25 493,72€. 
Toiminimellä pääomatulo-osuuden laskentaperusteena oli 1 851,48 €. Osakeyhtiölle laskettaessa 
nettovarallisuus oli negatiivinen, johtuen negatiivisesta omasta pääomasta. Tällöin osakeyhtiöllä 
ei ole mahdollista jakaa osinkoa. Yksityisottoja toiminimellä yrittäjä otti 25 875,50 €, joka osakeyh-
tiön laskelmissa huomioidaan yrityksen yrittäjälle maksamana palkkana. 
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TAULUKKO 4. Yrittäjä A, verotus toiminimenä 2016 
  
Liikevaihto  95 669,84    
Verotettava tulo  25 493,72    
Nettovarallisuus:  
Varat  16 120,28    
Velat -17 395,71    
30 % palkoista  3 126,91    
Pääomatulo-osuuden laskentaperuste  1 851,48    
  
Pääomatulo-osuus 20 %  370,30    
Ansiotulo-osuus  25 123,42    
  
Tulonhankkimisvähennys  620,00    
Ansiotulovähennys  3 097,35    
  
Verotettava ansiotulo/kunta  21 406,08    
Verotettava ansiotulo/valtio  24 503,42    
  
Verotus:  
Pääomatulo 30 %  111,09    
Ansiotulo  
kunnallisvero  4 822,79    
valtion vero  515,22    
Työtulovähennys -1 260,00    
Verot yhteensä  4 189,10    
Vero-% 16,43 % 
 
 
 
 
TAULUKKO 5. Yrittäjä A, verotus osakeyhtiönä 2016. 
 
 Palkkana 
Yrityksen tilanne  
Verotettava tulo ennen…  25 493,72    
Palkka  25 875,50    
Verotettava tulo - 
Yhteisövero 20 % - 
"Nettotulos" - 
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Omistajayrittäjä  
Palkka  25 875,50    
  
Tulonhankkimisvähennys 620 
Ansiotulovähennys 3 063,50    
 
Verotettava ansiotulo/kunta 22 192,00     
Verotettava ansiotulo/valtio  25 255,50    
  
Verot yhteensä  
Yritys  
Omistajayrittäjä  
Valtion vero  592,21    
Kunnallisvero  4 999,86    
Työtulovähennys -1 260,00    
Yhteensä  4 332,07    
Vero-% 16,99 % 
 
 
Vuonna 2016 yrittäjä A:n nostamat varat yrityksestä olivat lähes samat kuin verotettava tulo. Tä-
män takia toiminimen ja osakeyhtiön verorasituksessa ei juuri näy eroa. Osakeyhtiössä yrittäjä ei 
kuitenkaan voisi maksaa itselleen kuin palkkaa negatiivisen oman pääoman johdosta.  
5.3 Yrittäjä B 
Yrittäjä B:llä on vuodesta 2008 toiminut jätteenkeruu yritys. Yrityksessä ei ole muita työntekijöitä 
eikä yritystoiminnassa ole mukana puoliso. Yritysmuodon muutoksen yrittäjä on ottanut itse pu-
heeksi verotuksellisista syistä. Yrittäjä uskoo, että osakeyhtiöksi muuttaminen keventäisi yrittäjän 
verotusta. Sen vuoksi yritysmuodon muutosta on harkittu vakavasti. 
 
Ennen yritysmuodon muutosta yrityksen taseessa oleva autotalli tulisi tulouttaa ja siirtää yrittäjän 
henkilökohtaisiin varoihin. Näin vältyttäisiin varainsiirtoverolta ja siltä, että mahdollisen yrityskau-
pan yhteydessä myös autotalli vaihtaisi omistajaa. Osakeyhtiönä yritys maksaisi autotallin käytös-
tä vuokraa. Yritysmuodon muuttuessa muu kalusto, varat ja velat siirtyisivät normaalisti. Kirjanpi-
täjä B näkee muutoksen selkeänä ja kivuttomana, sillä kyseessä on vakavarainen yritys. Muutok-
sen ajankohdaksi Kirjanpitäjä B:n mielestä parhaiten sopii tilikauden päättymispäivä. 
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Yrittäjävähennyksen sekä yrittäjä B että Kirjanpitäjä B näkevät ”tyhjää parempana”. Mietittäessä 
yrittäjän lisävähennysten ja osakeyhtiöstä saatavien luontoisetujen verotuksellista hyötyä ne tulisi 
Kirjanpitäjä B:n mielestä laskea erikseen. Toiminimen saamat lisävähennykset ovat hyviä, mutta 
myös verovapaat kilometrikorvaukset joita osakeyhtiöstä saadaan, ovat mielekäs vaihtoehto. 
 
Vuosi 2015 
Vuonna 2015 yrittäjä B:n liikevaihto oli 197 334,43 €, josta verotettavaa tuloa oli 47 515,18 €. 
Nettovarallisuudeksi toiminimen muodossa varojen ja velkojen erotuksella jäi 94 538,51 €. Osa-
keyhtiölle laskettaessa nettovarallisuutta kertyi 96 549,36   €, minkä perusteella osakas saisi ve-
rohuojennettua osinkoa 8 % eli 7 723,95 €. Yksityisottoja yrittäjä nosti vuonna 2015 49 576,06 €, 
joka osakeyhtiössä on huomioitu yhtiön yrittäjälle maksamana palkkana ja/tai osinkona. Näiden 
perusteella tehdyt laskennat ovat taulukoissa 6 ja 7. 
 
TAULUKKO 6. Yrittäjä B, verotus toiminimenä 2015 
 
  
Liikevaihto  197 334,43    
Verotettava tulo  47 515,18    
Nettovarallisuus:  
Varat  132 351,10    
Velat -37 802,59    
30 % palkoista  
Pääomatulo-osuuden laskentaperuste  94 548,51    
  
Pääomatulo-osuus 20 %  18 909,70    
Ansiotulo-osuus  28 605,48    
  
Tulonhankkimisvähennys  620,00    
Ansiotulovähennys  2 940,65    
  
Verotettava ansiotulo/kunta  25 044,82    
Verotettava ansiotulo/valtio  27 985,48    
  
Verotus:  
Pääomatulo 30 %  5 672,91    
Ansiotulo  
kunnallisvero  5 640,09    
valtion vero  1 115,96    
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Työtulovähennys -1 025,00    
Verot yhteensä  11 403,96    
Vero-% 24,00 % 
  
 
 
TAULUKKO 7. Yrittäjä B, verotus osakeyhtiönä 2015. 
 
    
 Palkkana Osinkona Yhdistelmä 
Yrityksen tilanne    
Verotettava tulo ennen…  47 515,18     47 515,18     47 515,18    
Palkka  49 576,06      41 852,11    
Sos.turvamaksu 2,08 %  1 031,18      870,52    
Verotettava tulo  -       47 515,18     4 792,54    
Yhteisövero 20 %  -       9 503,04     958,51    
"Nettotulos"  -       38 012,14     3 834,04    
    
Omistajayrittäjä    
Palkka  49 576,06      41 852,11    
Osinko   49 576,06     7 723,95    
Yhteensä  49 576,06     49 576,06     49 576,06    
Verohuojennettu osinko 
8 % 
  7 723,95     7 723,95    
Pääomatulo-osinko    
Verovapaa 75 %   5 792,96     5 792,96    
Veronalainen 25 %   1 930,99     1 930,99    
Ansiotulo-osinko    
Verovapaa 25 %   10 463,03     
Veronalainen 75 %   31 389,08     
Palkka  49 576,06      41 852,11    
    
Tulonhankkimisvähennys  620,00     620,00     620,00    
Ansiotulovähennys  1 996,98     2 815,39     2 344,55    
    
Verotettava ansiotu-
lo/kunta 
 46 959,08     27 953,69     38 887,56    
Verotettava ansiotu-
lo/valtio 
 48 956,06     30 769,08     41 232,11    
    
Verot yhteensä    
Yritys  -       9 503,04     958,51    
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Omistajayrittäjä    
Pääomatulovero 30 %   579,30     579,30    
Valtion vero  5 132,05     1 603,09     3 471,40    
Kunnallisvero  10 575,19     6 295,17     8 757,48    
Työtulovähennys -833,53    -1 025,00    -926,21    
Yhteensä  14 873,71     16 955,59     12 840,48    
Vero-% 31,30 % 35,68 % 27,02 % 
    
 
 
Vuonna 2015 Yrittäjä B:lle halvin yritysmuoto verotuksen suhteen oli toiminimi. Tämä selittyy sillä, 
että yksityisottoja oli enemmän kuin yrityksen verotettavaa tuloa eli toiminimellä yrittäjä maksoi 
veroa vähemmästä kuin olisi osakeyhtiössä maksanut.  
 
Vuosi 2016 
Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli 216 280,20 €, josta verotettavaa tuloa 47 060,15 €. Toimi-
nimelle nettovarallisuutta muodostui 78 646,43 €. Osakeyhtiölle laskettuna nettovarallisuutta 
muodostui 89 523,48 €, josta huojennettua osinkoa yrittäjä saa 8 % eli 7 161,88 €. Toiminimellä 
yksityisottoja vuonna 2016 oli 27 551,59 €, joka osakeyhtiön laskelmissa huomioidaan yhtiön 
maksamana palkkana ja/tai osinkona yrittäjälle. 
 
TAULUKKO 8. Yrittäjä B, verotus toiminimenä 2016 
 
  
Liikevaihto  216 280,20    
Verotettava tulo  47 060,15    
Nettovarallisuus:  
Varat  155 740,25    
Velat -77 093,82    
30 % palkoista  
  78 646,43    
  
Pääomatulo-osuus 20 %  15 729,29    
Ansiotulo-osuus  31 330,86    
  
Tulonhankkimisvähennys  620,00    
Ansiotulovähennys  2 818,01    
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Verotettava ansiotulo/kunta  27 892,85    
Verotettava ansiotulo/valtio  30 710,86    
  
Verotus:  
Pääomatulo 30 %  4 718,79    
Ansiotulo  
kunnallisvero  6 284,26    
valtion vero  1 546,90    
Työtulovähennys -1 260,00    
Verot yhteensä  11 289,95    
Vero-% 23,99 % 
  
 
 
 
TAULUKKO 9. Yrittäjä B, verotus osakeyhtiönä 2016 
    
 Palkkana Osinkona Yhdistelmänä 
Yrityksen tilanne    
Verotettava tulo ennen…  47 060,15     47 060,15     47 060,15    
Palkka  27 551,59      20 389,71    
Sos.turvamaksu 2,12 %  584,09      432,26    
Verotettava tulo  18 924,47     47 060,15     26 238,18    
Yhteisövero 20 %  3 784,89     9 412,03     5 247,64    
"Nettotulos"  15 139,57     37 648,12     20 990,54    
    
Omistajayrittäjä    
Palkka  27 551,59      20 389,71    
Osinko   27 551,59     7 161,88    
Yhteensä  27 551,59     27 551,59     27 551,59    
Verohuojennettu osinko 
8 % 
  7 161,88     7 161,88    
Pääomatulo-osinko    
Verovapaa 75 %   5 371,41     5 371,41    
Veronalainen 25 %   1 790,47     1 790,47    
Ansiotulo-osinko    
Verovapaa 25 %   5 097,43     
Veronalainen 75 %   15 292,28     
    
Tulonhankkimisvähennys  620,00     620,00     620,00    
Ansiotulovähennys  2 988,08     3 539,75     3 310,36    
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Verotettava ansiotu-
lo/kunta 
 23 943,51     11 132,54     16 459,35    
Verotettava ansiotu-
lo/valtio 
 26 931,59     14 672,28     19 769,71    
    
Verot yhteensä    
Yritys  3 784,89     9 412,03     5 247,64    
Omistajayrittäjä    
Pääomatulovero 30 %   537,14     537,14    
Valtion vero  885,53      207,53    
Kunnallisvero  5 394,47     2 508,16     3 708,29    
Työtulovähennys -1 260,00    -1 260,00    -1 260,00    
Yhteensä  8 804,89     11 197,33     8 440,60    
Vero-% 18,71 % 23,79 % 17,94 % 
 
Vuonna 2016 yrittäjä B:n varojen nostot pienenivät lähes puolella edelliseen vuoteen verrattuna. 
Tämä näkyy myös verotuksessa, sillä nyt osakeyhtiömuoto olisi edullisempi ratkaisu. Yrittäjä B:n 
kannattaa hyödyntää osakeyhtiössä saamaansa verohuojennettua osinkoa, sillä näin hän saa 
verovapaata tuloa yli 5 000 €. 
5.4 Yrittäjä C 
Yrittäjä C on toiminut omalla alallaan jo pidemmän aikaa. Yrityksen liikevaihto ja verotettava tulo 
on kasvanut tasaisesti, ja nyt olisi sekä yrittäjän että kirjanpitäjän mielestä oiva ajankohta yritys-
muodon muutokselle. Kirjanpitäjä C ja yrittäjä ovat molemmat yritysmuodon muutoksen kannalla. 
Yritysmuodon muutokseen tässä yrityksessä vaikuttaa myös yrittäjä puolison mukana olo. Kirjan-
pitäjä C miettiikin, olisiko järkevämpää ensin muuttaa toiminimi henkilöyhtiöksi, jonka jälkeen 
osakeyhtiöksi. Kirjanpitoon tehty toimintavaraus tulee purkaa ennen yritysmuodon muutosta. 
 
Vuosi 2015 
 
Vuonna 2015 yrityksen liikevaihto oli 355 574,58 €, josta verotettavaa tuloa jäi 82 899,33 €. Net-
tovarallisuus ja 30 % palkoista yhteenlaskettuna toiminimen pääomatulon laskentaperusteeksi 
muodostuu 7 893,99 € (taulukko 10). Osakeyhtiöllä nettovarallisuus on 8 967,62 €. Tästä sekä 
yrittäjä että hänen puolisonsa saavat verohuojennettua osinkoa 358,70 € (taulukko 11). 
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TAULUKKO 10. Yrittäjä C, verotus toiminimenä 2015. 
 
    
Liikevaihto  355 574,58      
Verotettava tulo  82 899,33      
Nettovarallisuus:    
Varat  19 144,41      
Velat -18 907,15      
30 % palkoista  7 656,73      
Pääomatulo-osuuden 
laskentaperuste 
 7 893,99      
    
  Yrittäjä 50 % Puoliso 50 % 
Pääomatulo-osuus 20 %   789,40     789,40    
Ansiotulo-osuus   40 660,27     40 660,27    
    
Tulonhankkimisvähennys   620,00     620,00    
Ansiotulovähennys   2 398,19     2 398,19    
    
Verotettava ansiotu-
lo/kunta 
  37 642,08     37 642,08    
Verotettava ansiotu-
lo/valtio 
  40 040,27     40 040,27    
    
Verotus:    
Pääomatulo 30 %   236,82     236,82    
Ansiotulo    
kunnallisvero   8 477,00     8 477,00    
valtion vero   3 225,55     3 225,55    
Työtulovähennys  -1 025,00    -1 025,00    
Verot yhteensä   10 914,36     10 914,36    
Vero-%  26,33 % 26,33 % 
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TAULUKKO 11. Yrittäjä C, verotus osakeyhtiönä 2015. 
 
    
 Palkkana Osinkona Yhdistelmänä 
Yrityksen tilanne    
Verotettava tulo en-
nen… 
 82 899,33     82 899,33     82 899,33    
Palkka  64 768,26      64 050,85    
Sos.turvamaksu 2,08%  1 347,18      1 332,26    
Verotettava tulo  16 783,89     82 899,33     17 516,22    
Yhteisövero 20 %  3 356,78     16 579,87     3 503,24    
"Nettotulos"  13 427,11     66 319,46     14 012,98    
 
 
    
Omistajayrittäjä 50 %    
Palkka  32 384,13      32 025,43    
Osinko   32 384,13     358,70    
Verohuojennettu osinko 
8 % 
  358,70     358,70    
Pääomatulo-osinko    
Verovapaa 75 %   269,03     269,03    
Veronalainen 25 %   89,68     89,68    
Ansiotulo-osinko    
Verovapaa 25 %   8 006,36     
Veronalainen 75 %   24 019,07     
    
Tulonhankkimisvähennys  620,00     620,00     620,00    
Ansiotulovähennys  2 770,61     3 147,04     2 786,76    
    
Verotettava ansiotu-
lo/kunta 
 28 993,52     20 252,03     28 618,67    
Verotettava ansiotu-
lo/valtio 
 31 764,13     23 399,07     31 405,43    
    
Puoliso 50 %    
Palkka  32 384,13      32 025,43    
Osinko   32 384,13     358,70    
Verohuojennettu osinko 
8 % 
  358,70     358,70    
Pääomatulo-osinko    
Verovapaa 75 %   269,03     269,03    
Veronalainen 25 %   89,68     89,68    
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Ansiotulo-osinko    
Verovapaa 25 %   8 006,36     
Veronalainen 75 %   24 019,07     
    
Tulonhankkimisvähennys  620,00     620,00     620,00    
Ansiotulovähennys  2 770,61     3 147,04     2 786,76    
    
Verotettava ansiotu-
lo/kunta 
 28 993,52     20 252,03     28 618,67    
Verotettava ansiotu-
lo/valtio 
 31 764,13     23 399,07     31 405,43    
 
 
    
Verotus yhteensä Palkkana Osinkona Yhdistelmänä 
Yritys  3 356,78     16 579,87     3 503,24    
Omistajayrittäjä    
  Pääomatulovero 30 %   26,90     26,90    
     Valtion vero  1 777,22     456,44     1 714,45    
     Kunnallisvero  7 153,28     4 560,76     6 444,92    
Työtulovähennys -1 025,00    -1 025,00    -1 025,00    
Puoliso     
 Pääomatulovero 30 %   26,90     26,90    
     Valtion vero  1 777,22     456,44     1 714,45    
     Kunnallisvero  7 153,28     4 560,76     6 444,92    
Työtulovähennys -1 025,00    -1 025,00    -1 025,00    
Yhteensä  19 167,79     24 618,06     17 825,80    
Vero-% 23,12 % 29,70 % 21,50 % 
 
 
Laskelmien perusteella osakeyhtiön verotus on edullisempaa yrittäjä C:lle ja hänen puolisolleen. 
Nostamalla osakeyhtiöstä varoja palkan ja osingon yhdistelmänä saavat he suurimman vero-
hyödyn.  
 
Vuosi 2016 
 
Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli 518 575,59 €. Toiminimellä pääomatulo-osuuden laskenta-
perusteeksi muodostui 21 289,97 €. Osakeyhtiön nettovarallisuus taas oli 28 062,62 €, josta ve-
rohuojennettu osinko yrittäjä ja hänen puolisonsa saavat 1122,50 €. 
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TAULUKKO 12. Yrittäjä C, verotus toiminimenä 2016 
 
    
Liikevaihto  518 575,59      
Verotettava tulo  159 684,40      
Nettovarallisuus:    
Varat  37 284,44      
Velat -38 666,75      
30 % palkoista  22 672,28      
Pääomatulo-osuuden 
laskentaperuste 
 21 289,97      
  Yrittäjä 50 % Puoliso 50 % 
Pääomatulo-osuus 20 %   2 129,00     2 129,00    
Ansiotulo-osuus   77 713,20     77 713,20    
    
Tulonhankkimisvähennys   620,00     620,00    
Ansiotulovähennys   730,81     730,81    
    
Verotettava ansiotu-
lo/kunta 
  76 362,40     76 362,40    
Verotettava ansiotu-
lo/valtio 
  77 093,20     77 093,20    
    
Verotus:    
Pääomatulo 30 %   638,70     638,70    
Ansiotulo    
kunnallisvero   17 204,45     17 204,45    
valtion vero   11 606,84     11 606,84    
Työtulovähennys  -730,88    -730,88    
Verot yhteensä   28 719,11     28 719,11    
Vero-%  35,97 % 35,97 % 
    
 
TAULUKKO 13. Yrittäjä C, verotus osakeyhtiönä 2016 
 
    
 Palkkana Osinkona Yhdistelmänä 
Yrityksen tilanne    
Verotettava tulo en-
nen… 
 159 684,40     159 684,40     159 684,40    
Palkka  100 715,35      98 470,34    
Sos.turvamaksu 2,12 %  2 135,17      2 087,57    
Verotetttava tulo  56 833,88     159 684,40     59 126,49    
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Yhteisövero 20 %  11 366,78     31 936,88     11 825,30    
"Nettotulos"  45 467,11     127 747,52     47 301,19    
 
 
    
Omistajayrittäjä 50 %    
Palkka  50 357,68      49 235,17    
Osinko   50 357,68     1 122,50    
    
Verohuojennettu osinko 
8 % 
  1 122,50     1 122,50    
Pääomatulo-osinko    
Verovapaa 75 %   841,88     841,88    
Veronalainen 25 %   280,63     280,63    
Ansiotulo-osinko   49 235,17     
Verovapaa 25 %   12 308,79     
Veronalainen 75 %   36 926,38     
    
Tulonhankkimisvähennys  620,00     620,00     620,00    
Ansiotulovähennys  1 961,80     2 566,21     2 012,32    
    
Verotettava ansiotu-
lo/kunta 
 47 775,87     33 740,16     46 602,85    
Verotetttava ansiotu-
lo/valtio 
 49 737,68     36 306,38     48 615,17    
    
Puoliso 50 %    
Palkka  50 357,68      49 235,17    
Osinko   50 357,68     1 207,75    
    
Verohuojennettu osinko 
8 % 
  1 122,50     1 122,50    
Pääomatulo-osinko    
Verovapaa 75 %   841,88     841,88    
Veronalainen 25 %   280,63     280,63    
Ansiotulo-osinko   49 235,17     
Verovapaa 25 %   12 308,79     
Veronalainen 75 %   36 926,38     
    
Tulonhankkimisvähennys  620,00     620,00     620,00    
Ansiotulovähennys  1 961,80     2 566,21     2 012,32    
    
Verotettava ansiotu-  47 775,87     33 740,16     46 602,85    
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lo/kunta 
Verotettava ansiotu-
lo/valtio 
 49 737,68     36 306,38     48 615,17    
 
 
    
Verotus yhteensä Palkkana Osinkona Yhdistelmänä 
Yritys  11 366,78     31 936,88     11 825,30    
Omistajayrittäjä    
  Pääomatulovero 30 %   84,19     84,19    
     Valtion vero  5 234,10     2 526,12     4 992,76    
     Kunnallisvero  10 763,90     7 601,66     10 499,62    
Työtulovähennys -1 059,15    -1 220,32    -1 072,62    
Puoliso    
  Pääomatulovero 30 %   84,19     84,19    
     Valtion vero  5 234,10     2 526,12     4 992,76    
     Kunnallisvero  10 763,90     7 601,66     10 499,62    
Työtulovähennys -1 059,15    -1 220,32    -1 072,62    
Yhteensä  41 244,48     49 920,17     40 833,20    
Vero-% 25,83 % 31,26 % 25,57 % 
 
 
Myös 2016 yrittäjä C:lle ja hänen puolisolleen edullisempi yritysmuoto olisi ollut osakeyhtiö. Täl-
löin yhdistelmänä nostetuista varoista veroprosentti yhteensä olisi ollut 25,57 % kun toiminimellä 
se oli 35,97 %.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Yritysmuodon muutos on iso päätös, jonka yhteydessä tulee miettiä niin sen hyviä kuin huonoja 
puolia. Toiminimenä yritystoiminnan aloittaminen on helpointa, mutta riski oman omaisuuden 
menettämiseen kasvaa yritystoiminnan kasvaessa. Tämän takia usea yrittäjä valitsee jo yritystoi-
mintaa aloittaessa yritysmuodoksi osakeyhtiön. Kari Alhola mainitsee artikkelissaan verotuksen 
lisäksi yritysmuodon valintaan vaikuttaviksi asioiksi vastuun ja päätäntävallan. Tämä tuli esille 
myös opinnäytetyötä varten tehdyissä kirjanpitäjien haastatteluissa. Suurimmaksi vaikuttavaksi 
tekijäksi Alhola kuitenkin nostaa yritysverotuksen ja siihen vaikuttavat tekijät, jotka tulivat esille 
myös tämän opinnäytetyön verolaskelmissa. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kolmea pienyrittä-
jää, joiden yritystoiminta on erikokoista, ja näin antaa oivan mahdollisuuden vertailla yritysvero-
tusta erikokoisissa yrityksissä. 
 
Yritysmuotoina toiminimi ja osakeyhtiö eroavat toisistaan merkittävästi. Toiminimellä verotus on 
yrittäjän verotusta. Yrittäjä maksaa veroa yrityksen tuottaman verotettavan tulon mukaan. Osake-
yhtiö on täysin itsenäinen verovelvollinen. Tällöin sekä yritystä että yrittäjää verotetaan; yritystä 
sen tuottamasta veronalaisesta tuloksesta ja yrittäjää hänen nostamistaan varoista. Osakeyhtiös-
sä yritys saa myös vähentää yrittäjän nostamat palkat verotettavasta tulosta, mikä pienentää 
yrityksen maksaman yhteisöveron määrää.  
 
Verotuksellisesti yritysmuotoon vaikuttaa yrityksen tuottama verotettava tulo ja nettovarallisuus. 
Näiden kasvaessa on yritysmuodon muutosta hyvä alkaa pohtia. Myös yrittäjän tarve nostaa yri-
tyksen varoja vaikuttaa kannattavimpaan yritysmuotoon, kuten Alhola artikkelisarjassaan toteaa. 
Jos yrittäjällä ei ole tarvetta nostaa varoja yrityksestään, on osakeyhtiö verotuksellisesti paras 
vaihtoehto, sillä silloin yritys maksaa vain yhteisöveroa. Toiminimellä yrittäjä joutuu joka tapauk-
sessa maksamaan veroa myös ansiotulosta.  
 
Vuonna 2017 voimaan tullut yrittäjävähennys ei vaikuta radikaalisti opinnäytetyössä tutkittujen 
yritysten verotukseen. Viiden prosentin vähennys yrityksen verotettavasta tulosta johti jokaisella 
yrityksellä alle yhden prosenttiyksikön verran verorasituksen kevenemiseen. Yrittäjävähennyksel-
lä ei siis ole niin suurta vaikutusta, kuten kirjanpitäjät haastattelussa totesivat. 
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Yrittäjä A:n ei kannata alkaa suunnitella yritysmuodon muutosta ennen kuin hän on saanut yrityk-
sensä oman pääoman positiiviseksi. Yritysmuodon muutos ei ole hänelle mahdollista tässä tilan-
teessa. Oman pääoman saaminen positiiviseksi onnistuu vähentämällä yksityisottojen määrää 
niin, että yrityksen tuottamasta voitosta edes vähän jäisi yritykselle. Asiakkaiden kanssa tehtävät 
sopimukset tulisi muotoilla myös niin, että yrittäjän pelko oman omaisuuden menettämiseen pie-
nenisi. 
 
Yrittäjällä B:llä on juuri nyt oikea aika alkaa miettiä yritysmuodon muutosta, jos yrityksen tilanne 
säilyy samankaltaisena. Osakeyhtiöksi muutettaessa tulee kuitenkin huomioida, että yrityksestä ei 
oteta rahoja ilman veroseuraamuksia. Yrittäjä B:llä vuosien 2015 ja 2016 yksityisotot olivat kuin 
yö ja päivä, mikä näkyy myös tehdyissä verolaskelmissa. Yritysmuodon muutoksen yhteydessä 
kannattaisi siis pohtia myös rahan nostotarvetta verotuksen kannalta.  
 
Verotuksen näkökulmasta, Yrittäjä C:llä pitäisi jo olla osakeyhtiö, sillä se on verotuksellisesti 
huomattavasti kevyempi, vaikka hallinnollista taakkaa voikin syntyä. Yrittäjä C:n kannattaa miettiä 
yritysmuodon muutosta aloittaessaan, kannattaako hänen ottaa puoliso toiseksi osakkaaksi. Ve-
rohallinnon ohjeiden mukaan yrittäjäpuoliso on mahdollista ottaa mukaan toiseksi osakkaaksi heti 
yritysmuodon muutos hetkellä, mikäli hän on mukana yritystoiminnassa. Jos osakkaita on kaksi, 
niin myös osakkeen matemaattinen arvo puolittuu, mikä pienentää pääomatulo-osingon määrää.  
 
Verraten tehtyjä tutkimuksia Kari Alholan laskelmiin, voin tulla samaan johtopäätöksen kuin hän. 
Yritysverotukseen vaikuttavat verotettavan tulon lisäksi tarve nostaa varoja, nettovarallisuus ja 
osingon määrä. Mitä suurempi yrityksen verotettava tulo on, sitä kannattavampaa yrittäjän on 
nostaa palkkaa, sillä sen saa vähentää verotettavasta tulosta. Jos yrityksen nettovarallisuus on 
hyvä myös verohuojennetun osingon nosto kannattaa. Osinkoa ei kuitenkaan voi vähentää vero-
tettavasta tulosta eikä se kerrytä yrittäjän eläkettä. 
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7 POHDINTA 
Tavoitteena opinnäytetyössä oli tutkia, kannattaako Case-yrittäjien harkita yritysmuodon muutos-
ta toiminimestä osakeyhtiöksi verotuksen kannalta. Tutkimusaineistona käytettiin Case-yritysten 
vuosien 2015 ja 2016 tilinpäätöksiä sekä veroilmoituksia ja kirjanpitäjien haastatteluja. Näiden 
pohjalta syntyivät verolaskelmat jokaiselle yrittäjälle vuosille 2015 ja 2016 toiminimenä sekä osa-
keyhtiönä. Osakeyhtiölaskelmissa huomioitiin tilanteet, joissa yrittäjä nostaa yrityksestä varoja 
palkkana, osinkona tai näiden yhdistelmänä niin, että osinkoa on verohuojennetun osingon ver-
ran. 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista ja antoi mahdollisuuden syventyä verotuksen saloi-
hin. Työn tekeminen oli osittain haastavaa; aloittamisen vaikeus varsinkin stressasi paljon. Myös 
oma itsekriittisyys siitä, onko kaikki oikein kirjoitettu ja oikealla tavalla ilmaistu, vaikeutti kirjoitus-
prosessia. Yhteistyö toimeksiantajan kanssa oli mutkatonta ja aikataulussa pysyttiin suhteellisen 
hyvin. Parannettavaa näen omassa työtahdissani, joka olisi voinut olla ripeämpi. Tämä opinnäyte-
työ antaa minulle vahvan osaamisen toiminimen ja osakeyhtiön verotusta käsiteltäessä. Uskon 
tämän auttavan minua tulevissa työtehtävissäni, joiden toivon olevan kirjanpidon ja verotuksen 
parissa.  
 
Opinnäytetyön jatkotutkimukset voisivat olla enemmän yrittäjäkohtaisia. Yrittäjä A:n kohdalla jat-
kotutkimus voisi kohdistua yrittäjän vastuuseen liiketoiminnassa ja siihen, miten riskit tappioon 
voitaisiin minimoida. Yrittäjä B:n osalta jatkotutkimus voisi koskea mahdollista tulevaa yrityskaup-
paa, ja siihen liittyvää verotusta sekä toiminimen että osakeyhtiön näkökulmasta. Yrittäjä C:n 
osalta jatkotutkimus voisi liittyä verorasituksen minimoimiseen; millä tavalla tulevassa osakeyhti-
össä saataisiin niin yrityksen kuin omistajan verot mahdollisimman pieniksi. 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET LIITE 1 
 
Kysymyksiä kirjanpitäjien haastatteluun 
• Yrityksen lähtötilanne ja perustiedot 
o Milloin perustettu 
o Mikä ala 
o Onko puoliso mukana yritystoiminnassa, lapset 
o Työntekijöitä 
• Onko yrittäjä itse ottanut yritysmuodon muutoksen puheenaiheeksi? Minkä takia? 
• Onko yritysmuodon muutos kannattavaa kirjanpitäjän mielestä? 
o mitä yrittäjä saisi siitä? 
• Mikä on yrityksen tilanne tällä hetkellä? 
o liikevaihto 
o varat/velat 
o tulos 
o tase 
o oma pääoma 
• Kuinka paljon yksityisottoja? 
o Jos osakeyhtiö, missä muodossa yrittäjä haluaisi nämä? Palkka, osinko… 
• Onko yrittäjällä liikaa vastuuta toimimaan toiminimenä? 
o Olisiko osakeyhtiö parempi vaihtoehto 
o laina, hankinnat 
• Auto, yrityksen vai oma? 
• Tulevaisuus 
o mihin suuntaan yritys menossa, entä ala? 
o tarve kasvulle? 
• Jatkuvuuden ja identtisyyden periaate 
o mitä vaatii kirjanpidossa/ verotuksessa näiltä yrityksiltä? 
• Haluaisiko yrittäjä nostaa paljon varoja ennen yritysmuodon muutosta? 
o peitelty osinko 
• Onko yrityksellä arvopapereita/kiinteistöjä?  varainsiirtover 
• Onko suunnitelmissa ottaa toista henkilöä mukaan yritystoimintaan? 
• Onko muutoksen ajankohtaa mietitty? 
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• Yrittäjän lisävähennykset toiminimellä vai luontoisedut/ verovapaat tulot osakeyhtiöstä? 
• Miten 1.1.2017 voimaan tullut yrittäjävähennys vaikuttaa? 
 
Kysymyksiä yrittäjälle 
•  Mikä sai miettimään yritysmuodon muuttamista? 
• Miksi haluaa muuttaa yritysmuotoa? 
• Mitä yrittäjä ajattelee osakeyhtiön tuovan yritykselle/ vaikuttavan yritykseen?  
• Onko miettinyt, nostaako osinkoa vai palkkaa? 
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VALTION TULOVEROASTEIKOT 2016      LIITE 2  
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